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摘 要: T DD模式移动通信系统相对于 FDD系统有着独特的优势, 如支持不对称业务, 高频谱利用率, 设备复杂度低。
在介绍 TDD 移动通信系统特点的基础上,针对当前出现的新技术,如 MIMO、智能天线、Ad hoc、自适应调制技术 T D LAS
CDM A 等,结合 T DD移动通信系统的特点, 分析了各技术在实际系统应用中的优缺点, 最后展望在该模式下移动通信系统
的发展前景。
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Abstract: The mobile communication sy st em of TDD mode has unique advantag es, such as prov iding asymmetry serv ice,
high spectrum utilization, and low complexity o f dev ices. On the basis of intr oducing the system characterist ic, the advantages
and disadvantag es o f the new technolo gies acco rding to the TDD system, such as M IMO , sma rt antenna, Ad hoc, AMC, TD
LAS CDMA, ar e analyzed in the paper . A t last discusses the pr ospect o f the T DD system.
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1 引 言
基于 TDD 模式的 3G系统在中国获得巨大的发展,相








2. 1 正交频分复用( OFDM )调制技术
如果传输数据速率达到 100 Mb/ s,目前的 TDD 系统
会因为多径衰落会产生严重的多址干扰 ( MAI) 和符号间





合成信号,其中每个子载波都可以受到 PSK 或者 QAM 符
号的调制。通常采用复等效基带信号来描述 OFDM 的输
出信号。
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图 1 OFDM 与 FDM 系统子信道频谱比较
其中基带信号带宽所使用的物理带宽为 f s, Sk 表示待发
送的频域序列, N c 等价于子信道个数。




对于 N c比较大的系统, 可以采用离散傅里叶逆变换 ( ID
FT )方法实现。则式( 1)等价于式( 3) :









n = 0, 1, !, N c - 1 ( 3)
则接收端通过 DFT 获得 S k ,如式( 4)所示:
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k = 0, 1, !, N c - 1 ( 4)
OFDM 系统通常采用实现框图如图 2 所示。
图 2 加入保护间隔, 利用 IDFT / DFT 实施的 OFDM 系统框图
图 2 中为正确反映 OFDM 符号, 需 pN c 个 IDFT /
DFT 点数, 即在原来 N c 个采样点间添加零值点。在
OFDM 符号中插入大于最大时延扩展 T m 的保护间隔以
最大限度地消除子信道中符号间干扰 ( ISI)。但破坏了子




2. 2 Pre Rake 技术






图 3 RAKE 接收机原理
Pre Rake技术将 Rake合并放到基站,这需要估计下
行链路的多径信道参数。在 TDD 模式下, 利用基站估计
的上行信道参数获得下行多径信道参数, 将发送端的




















图 4 Pre Rake系统原理
图 5 MIM O结构



























图 6 ACM 系统模型
图 6中, ACM 系统发送端根据估算法算的 CSI,确定调
制和编码。周期性插入检测信号以便信道估计。发送端接
收的 CSI是 t时刻的信道状态估计,由于信道是时变的,此
时信道所处的时刻应是 t+ , 是反馈时延与估算法的运算
时间。若 时间内信道变化太大,会严重影响误码率( BER)。
TDD模式下利用信道互惠性可一定程度减小 。
2. 6 IPv6 技术
未来移动通信系统核心网是全 IP 网络, 核心协议采
用 IPv6。IPv6有丰富地址空间,更好地支持移动 IP, 自动
控制,较高服务质量等。此外, 采用 IPv6 可实现不同网络
间的无缝连接,核心网独立于各种具体的无线接入方案,


















2. 8 T D LAS CDMA 技术
LAS CDMA 技术特点在于使用了一种称为 LAS 编
码的扩频编码, 通过减少系统产生的干扰来增加系统容
量。LAS编码由 LA 码和 LS码两级编码组成。目前 CD
MA系统所用的码具有较强的自干扰和互干扰,导致系统
存在严重的局限性, 如: 符号间干扰 ( ISI ) , 多址干扰
( MAI) ,相邻小区的干扰 ( ACI)。而 LAS CDMA 是一个
智能扩频码,具有强大的零干扰特性,极大地改善了这些










线资源管理, 空时处理技术等, 也有学者提出将 MIMO、
OFDM 与 OTDM, SA ( 正交时分复用、智能天线) 互相结
合,以便在室内外都获得较高的传输速率。
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